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Исполнилось 90 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Дергачева 
(1911-1991), крупнейшего исследователя уральской литературы. И. А. Дер- 
гачев -  автор известной монографии «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. 
Творчество», вышедшей двумя изданиями в Средне-Уральском книжном 
издательстве в 1977 и 1980 годах, сборников статей «Книги и судьбы. Стра­
ницы литературной жизни Урала» (Свердловск, 1973) и «Д. Н. М амин-Си­
биряк в литературном контексте второй половины XIX века» (опублико­
ван посмертно, в 1992 году), а также более двухсот статей о писателях 
нашего края, хорошо известных -  Ф. М. Решетникове, П. П. Бажове и 
незаслуженно заб ы ты х -А . А. Кирпищиковой, А. С. Погорелове, А. Г. Тур- 
кине, дореволюционных и писавших в советское время -  Н. А. Поповой, 
О. И. Марковой, Н. Г. Никонове и др.
И. А. Дергачев первым определил истинное место Д. Н. Мамина-Сиби- 
ряка в истории отечественной литературы как оригинального творца спе­
цифического стиля русского натурализма 1880-1990 годов и создателя но­
вого типа социального романа. И. А. Дергачев много сделал для исследо­
вания русской литературы последних десятилетий XIX века, убедительно 
показав, что никакого «кризиса реализма» в словесном искусстве той поры 
не существовало. Он основатель и ответственный редактор весьма автори­
тетного сборника научных статей кафедры русской и зарубежной литера­
туры УрГУ «Русская литература 1870-1890-х годов», выходившего с 1966 
по 1987 год (всего 19 выпусков).
И. А. Дергачев участвовал в издании собрания сочинений Д. Н. Мами- 
на-Сибиряка в 10 томах в издательстве «Правда», шеститомника Д. Н. Ма- 
мина-Сибиряка в издательстве «Художественная литература», но главное -  
лично подготовил и опубликовал в серии «Уральская библиотека» Сред­
не-Уральского книжного издательства 12 томов из наследия Д. Н. Мами- 
на-Сибиряка.
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